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В программном комплексе ANSYS 
была создана конечно-элементная модель 
торсиона вертолета АНСАТ
представленная на рисунке 1. Модель 
состоит из 45900 элементов SOLID95, что 
позволяет достичь хорошей точности 
результатов при не слишком большом 
времени расчета, применяя современную 
вычислительную технику.
Рис. /. МКЭ модель торсиона.
Был проведен расчет и построен график 
свободных колебаний в плоскости взмаха 
при начальном перемещении конца 
торсиона на 0.001 м, времени перемещения 
2 секунды, свободных колебаний в течении 
0.3 секунды.
Рис.2. Колебания торсиона в плоскости взмаха.
Из графика видно, что 0,3 секунды 
происходит примерно 3 полных колебания 
(около 9 колебаний в секунду), что 
соответствует первой форме собственных 
колебаний рисунок 3 (9,1226 Гц).
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Рис. 3. Первая форма собственных колебаний.
Далее подбирался коэффициент 




экспериментального графика колебаний и 




начальном отклонении на 16,25мм.
В модели прорези торсиона были 
заполнены резиной с целью достижения 
большего демпфирования в плоскости 
вращения, как показано на рисунке 4.
Построен график затухающих 
колебаний в плоскости вращения при 
отклонении конца торсиона на 0,001 м 
(рисунок 6). Красным цветом показаны 
колебания торсиона с прорезями 
заполненными резиной, коэффициент 
демпфирования 0,0075. Общее время 
колебаний 0,4 секунд, шаг 0,001 секунд. 
Черным график показывает колебания в 
плоскости вращения стандартного торсиона 
при тех же условиях.
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Рис. 5. Модель торсиона с прорезями, 
заполненными резиной.
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